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Delta merupakan salah satu sasaran favorit dalam suatu eksplorasi sumber 
daya energi seperti minyak bumi dan batubara. Delta Wedung terletak di 
Kecamatan Wedung, Kabupaten Demak, Jawa Tengah. Tujuan dari penelitian ini 
adalah untuk mengetahui kondisi geologi dan morfologi pada wilayah delta yang 
meliputi batuan asal dari material sedimen penyusun delta serta penentuan tipe 
delta dan perkembangannya. 
Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah metode interpretasi 
penginderaan jauh, inspeksi lapangan, dan pengamatan petrografi. Interpretasi 
dilakukan terhadap DEM SRTM 30x30m dari tahun 2014 sebagai acuan utama 
analisis DAS (watershed), empat data citra landsat dari tahun 1994, 2002, 2008 
dan 2014 yang diolah dalam perangkat lunak ER Mapper untuk mengetahui 
perkembangan delta dari tahun ke tahun, serta peta Rupa Bumi Indonesia (RBI) 
digital sebagai panduan inspeksi lapangan. Langkah selanjutnya adalah 
pengambilan sampel pada daerah hilir dan hulu DAS untuk pengamatan petrografi 
yang kemudian dianalisis untuk menemukan kecocokkan antara sampel yang 
diperoleh dari hulu dan hilir.  
Hasil analisis menunjukkan bahwa terdapat kecocokan antara mineral-
mineral yang diambil dari daerah hulu dan hilir DAS yang membuktikan bahwa 
batuan asal dari material sedimen penyusun delta Wedung merupakan batuan 
produk gunungapi Muria dengan karakteristik magma intermediet. Perkembangan 
delta maksimum terjadi pada rentang tahun 2008 sampai 2014 yang secara 
dominan disebabkan oleh sedimentasi sungai Wulan yang menjadikan delta ini 
tergolong sebagai delta dengan pengaruh dominan sungai (river dominated delta) 
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